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図 書 館 だ よ り
2011 年 9 月～2012 年 3 月 図書館日誌（中央図書館）
9. 1 第 72 回私立大学図書館協会総会・研究大会開
催（9/2 まで）
9. 1 図書館HP学術情報検索サイトをリニューアル公開
9. 5 慶應義塾大学・立教大学実習生研修受入（計 3
名、9/16 まで）
10.16 ホームカミングデーにつき図書館を開放




11. 2 図書館協議員会（第 2 回）
12.15 図書館協議員会（第 3 回）
12.26 冬季休業期間につき開館時間短縮（12/28 まで）
1.31 電子媒体検討委員会（第 3 回）
2. 1 図書館学習支援連携委員会（第 9 回）
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＜新規導入データベース紹介＞
「東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー」
東洋経済新報社が刊行する雑誌記事・企業情報など
のデータベースです。「週刊東洋経済」は1997年5月以
降最新号までを収録している他、「会社四季報」「就職四
季報」など多数のデータブックを収録しており、会社名、
証券コードなどから複数のデータブックを横断的に検索
できます。学部学生のレポート作成、また就職活動での
情報収集にも広く活用することができます。8 月には同時
アクセスが無制限となる予定で、秋には学生向けセミナ
ーの開催も企画しています。どうぞご活用ください。
（図書館総務課）
＜お知らせ＞
誌面作成の変更
今号より『ふみくら』誌面の作成工程を変更しました。前
号までは、原稿や写真などを印刷会社に渡し、初稿から
最終稿までの版下作成と印刷（二色刷り）をお願いして
いましたが、今号からは「ふみくら編集委員会」が自ら版
下を作成することにしました。これにより、版下作成コスト
をカラー印刷費用に充当できたため『ふみくら』は総天然
色になりました。これまでの『ふみくら』と印象が異なり、読
み難い誌面もあるかと思いますが、ご容赦いただければ
幸いです。
（編集担当）
